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研究の概要（200～300字で記入、図･グラフ等は使用しないこと。） 
日本におけるホテル不動産投資信託（以下“ホテルリート”）市場の拡大可能性の検証  /  
Viabi l i ty  o f  Hotel  REIT in Japan (Future development  of  Japanese Hospital i ty  REIT 
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